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ABSTRAK  
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Film Up dan minat menonton 
animasi, serta mengetahui adakah pengaruh yang diberikan Film Up terhadap minat menonton 
animasi, dan seberapa besarkah pengaruh tersebut. 
Metode Penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif asosiatif, 
dimana pengumpulan data dilakukan dengan survei dan studi pustaka. Metode ini diterapkan 
dengan menyebarkan kuesioner kepada alumni SMA BHK jurusan IPS angkatan 2009. 
Pernyataan dalam kuesioner yang diberikan telah disesuaikan dengan dimensi yang ada. 
Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa Film Up memberikan pengaruh (R²) dan hubungan (r) 
secara signifikan terhadap minant menonton animasi pada alumni SMA BHK jurusan IPS 
angkatan 2009, serta memberikan pengaruh sebesar 38,2% dimana 61,8% sisanya diperngaruhi 
faktor lain 
Kesimpulannya pernyataan variabel x dan y didominasi jawaban setuju yang berarti nutir 
pernyataan telah sesuai dengan dimensi Film Up dan minat menonton. Film Up memberikan 
pengaruh signifikan terhadap minat menonton animasi studi pada alumni SMA BHK jurusan IPS 
angkatan tahun 2009. 
 
Kata Kunci : Film Up, Minat, Minat menonton Animasi  
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